


























































































































































22 吉野作藏「[和歌四首]」、『如蘭會雜誌』、明治二八年、一四頁; 田澤晴子『吉野作造』、二二、二五頁。 



















































































                                                     
33 『吉野作造選集一四』、岩波書店、平成八年、一六六頁。 



































                                                     










































                                                     
41 「始末」、六二―六六頁。 









































                                                     



































                                                     
47 「始末」、七四―七八頁。今回確認できた範囲では、下記新聞の一一月二三日朝刊に「國體問題立會演說會」





































































































































































                                                     
60 「速記錄」、特三八―四二頁; 「場外所見」、一九三頁。 
61 「速記錄」、特四二―五〇頁。 
62 「速記錄」、特五〇―五三頁。 


















































































































































































































                                                     
87 マックス・ヴェーバー研究におけるヴォルフガング・Ｊ・モムゼン『マックス・ヴェーバーとドイツ政治』











The Debate between Sakuzō Yoshino and the Rōninkai:  
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The circumstances of the debate between Sakuzō Yoshino on one side and the Rōninkai 
on the other on 23 November 1918, have not yet been examined in historical research. 
Existing scholarship depicts the debate only using evidence originating from Yoshino and 
his bloc and does not explain the views of the Rōninkai. In this paper, using various 
testimonies regarding the event, I show the following: (1) The debate was led by the 
Rōninkai, and its topic was Yoshino’s attitude, as shown in his statements. The Rōninkai 
aimed to show through Yoshino’s confession in a public setting that his statements were 
untrue and that the article he published in The Asahi Shimbun was thoughtless. They were 
largely successful in their endeavour. However, Yoshino did not back down from his criticism 
of the coerciveness of the Rōninkai. (2) This debate was an exchange of opinions that was 
based on the common understanding that monarchy and democracy can coexist. There is no 
evidence of a sense of defeat in Yoshino’s diary—apparently because he interpreted the 
meeting in his own self-centred way and because he was not dissatisfied with the juncture 
at which the argument ended. (3) The behaviour of the Rōninkai was always threatening. 
This can be seen in their attack on Ryōhei Murayama. Further, Yoshino did not sincerely 
respond to the Rōninkai, and the presence of the students who came to support him caused 
the debate to be a high-pressure one. (4) Because newspaper reports only published short 
reports on their impressions of the meeting, they highlighted Yoshino’s appearance and the 
enthusiasm of the students instead of the content of the debate. 
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